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Puji dan  syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang sentiasa 
melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga atas kasih sayang-Nya 
penulis sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Isi 
Kekerasan Fisik Dalam Film Daun di Atas Bantal”. 
 Kemudian Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT 
agar disampaikan buat seorang pemuda yang telah bersusah payah membawa 
umat manusia dari lembah yang Jahiliyah menjadi lembah yang berilmu 
pengetahuan seperti saat sekarang ini, yakninya Nabi Muhammad SAW.  
Dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan 
kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini terselesaikan 
dengan baik. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan untuk 
kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Muhardi dan Ibunda Asnida yang telah 
mendo’akan dan mencurahkan segenap kasih sayang yang tak terbatas serta segala 
bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih sebesar 
– besarnya juga kepada abang dan kakak kandung penulis, yaitu Padma Doli 
Setiawan, Hari Suriawan, M. Iim Praja, Rapida Marosa, Ilham Musadikin dan 
Haliva Muharosa yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta seluruh 
keluarga besar penulis yang telah memberikan support dan do’a demi kelancaran 
penelitian ini. 
 Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan dengan  tulus ucapan 
terima kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak/ibu Dr. Helmiati, M. Ag, Dr. Akhyar, M.Ag dan Dr. Tohirin, M.Pd 
selaku wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Elfiandri M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Masrun, 
MA selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Azni M. Ag, selaku Wakil 
Dekan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau 
5. Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Artis, S.Ag, 
M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi  Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si dan Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku 
Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu,  tenaga, pikiran, 
kesempatan dan memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. 
7. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
8. Seluruh dosen dan karyawan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 
9. Segenap karyawan/i perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan berbagai kemudahan bagi penulis selama melakukan 
penelitian. 
10. Segenap karyawan/i perpustakaan Universitas UIN Suska Riau yang telah 
memberikan berbagai kemudahan bagi penulis selama melakukan 
penelitian. 
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
terutama teman-teman Ilmu Komunikasi Broadcasting A (BR A) 
Angkatan 2013 yang telah banyak memberikan informasi, arahan, bantuan 
serta kerjasamanya dalam penyelesaian skripsi ini. 
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12. Untuk sahabat Ratna, Kak Meri, Salma dan Kak Icha terimakasih atas 
dukungan dan bantuannya. Serta untuk coders penulis Murni Rahayu dan 
Indah Binti Khoiriah terimakasih atas kerjasama dan dukungannya selama 
penelitian. 
13. Terimakasih untuk teman-teman di Gagasan UIN Suska Riau. 
14. Teman-teman kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sawah Kampar Utara, 
teman-teman magang IJTI Pekanbaru, dan teman-teman, kakak dan adik 
tingkat jurusan komunikasi yang telah memberikan motivasi. 
15. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 
membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Akhirnya kepada semua yang telah memberikan dukungan, semangat, 
waktu dan pikirannya, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga 
Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.Amin. 
Pekanbaru,     Mei 2017 
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